































Company Sales Employees Country
1 YAMAHACORPORATION $4,496,280,000 26,816 Japan





4 SENNHEISERELECTRONIC $673,454,000 2,200 Germany
5 FENDERMUSICALINSTRUMENTS $625,000,000 2,800 U.S.A.
6 HARMANPROFESSIONAL $522,736,000 1,575 U.S.A.
7 SHUREINC. $425,000,000 2,375 U.S.A.
8 STEINWAYMUSICALINSTRUMENTS2） $318,000,000 1,680 U.S.A.
9 AUDIO-TECHNICACORPORATION $295,000,000 530 Japan





























































































































1915 Xylophone, Table piano, Table organ
1921 Wood propeller for air plane, Special order furniture
1922 Gramophone
1926 Interior decoration
1931 Metal propeller for air plane
1932 Pipe organ
1933 Accordion
1935 Electronic organ Book shelf, Chair
1945 Pianica
1950 Full concert grand piano
1954 HiFi player, Motorcycle, Organ school
1955 YAMAHA Motor Co., Ltd.
1959 Electone(electronic organ) YAMAHA music school, FRP archery
1960 Motor boat(later transferred to YAMAHA motor co., Ltd.)
1961 䌆䌒䌐 ski, Bath tub, R&D(Iron/Aluminum/Copper)
1962 YAMAHA Recreation Co., Ltd.
1964 First Electone competition
1965 Trumpet, Marimba
1966 Electric guitar, Drum, Solid guitar, Amplifier YAMAHA Music Foundation
1967 Saxophone, Trombone, Euphonium, Tuba NS㩷speaker, First Light music competition), Resort development(Nemu nosato)
1968 Piccolo, Flute, Clarinet, Cornet, French horn NS stereo system
1971 IC
1972 Co-development with Wien Philharmonic(Brass) First Junior original concert䋨JOC)
1973 Tennis racket
1974 Synthesizer, Recorder 䌐䌁 mixer, Speaker system, Resort development(Tsumagoi)
1975 Unit furniture, System kitchen
1976 Electric grand piano PA power amplifier, PA speaker system,
1980 Porta sound R&D(Titanium alloy),  PA mixer
1981 Ski wear, Badminton, 䌌䌓䌉, YAMAHA piano technical academy
1982 Piano player Golf club, CD player
1983 Clavinova, Digital synthesizer Custom 䌌䌓䌉, Personal computer
1984 Industrial robot, LSI for FM sound, LSI for graphics
1986 Piano player with MIDI DSP effecter, Digital sound field processor
1987 Wind MIDI controller, English school, First Band Explosion Competition
1989 Sound proof room
1990 YAMAHA Resort Co., Ltd., Super Woofer, 䌁䌖 amplifier, Music sequencer
1991 Thin magnetic head, Titanium golf club, Resort development(Kiroro), Active speaker
1993 Silent piano Computer music system, Karaoke communication system (with Daiichi Kosho Co., Ltd)
1995 Electronic grand piano Remote router
1996 Silent session drum Theater sound system in the Living room
1997 Silent violin
1998 Silent cello First prize in Tchaikovsky piano competition: Denis Matsuev with YAMAHA
1999 Internet music distribution system䇭MidRadio, Multimedia amplifier with USB
2000 Acoustic violin, Silent base Melodic ringtone
2001 Silent guitar Music school for adults
2002 Silent viola First prize in Tchaikovsky piano competition: Ayako Ueno with YAMAHA 
2008 B㴾sendorfer, TENORI-ON
































































































































































































































































































































大 木 裕 子
YukoOKI214
要 旨
本稿では楽器の製造に焦点をあて、ヤマハの事例を取り上げる。楽器業界では欧米の伝統ある家内工
業的な専業企業が各楽器のフラグシップを握っているが、経営規模では日本のヤマハが世界最大手とし
て、他社を大きく引き離している。楽器メーカーとしては後発であったヤマハは、ハイエンドユーザー
を狙うよりは、まず初心者から中間層のボリュームゾーンの顧客を獲得する必要があった。このためヤ
マハでは、楽器の製造において最先端技術を取り入れ、人によるバラツキを減らすための自動化を進め
ると共に、部品をモジュール化することで外注により効率化を図ってきた。一方で、完成品の擦り合わ
せ技術の内製化にはこだわり、それをサポートする機械化も進めてきた。こうして、擦り合わせが要と
なる楽器においても量産を可能とし、ボリュームゾーンの顧客に満足感を与える楽器を供給することで、
ヤマハは総合楽器メーカーとして大企業に成長することができた。
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